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ПРОЦЕССЫ В УКРАИНЕ: 
ПОСЛЕДНИЙ ОПЫТ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ
В данном разделе отслеживаются 
приватизационные процессы в неко­
торых регионах на основе материа­
лов деловой прессы. По этим же 
материалам будут даны основны е 
планируемые характеристики Про- 
ф аммы украинской приватизации на 
1995 г.
1. Приватизация в украинских р е ­
гионах
Одесса. Примером ведения пос­
ледовательной политики в области 
приватизацией может служить Одес­
са, где задолго до начала выдачи 
ПИСов был создан приватизацион­
ный центр'. Проект «ОПЦ» разрабо­
тан с участием международных экс­
пертов и предлож ений Агентства 
международного развития СШ А в 
рамках международных соглашений. 
Жителям региона через этот центр 
предоставляется информация о дея­
тельности предприятий (баланс, ас­
сортимент продукции, направления 
деятельности, стоимость акций и т. д.), 
которые готовятся к приватизации.
За 1993 г. и девять месяцев 1994 г. 
в Одессе было приватизировано 65 
объектов ком м унальной собствен­
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ности, в том числе 30 объектов роз­
ничной торгоапи, 14 — обществен­
ного питания, 6 — незавершенного 
строительства, 10 — бытового обслу­
живания, 3 административных зда­
ния и др.^
Средства от проведенной прива­
тизации за указанный период соста­
вили 61252,0 млн крб., в том числе 
денежные — 59855,0 млн крб., сер­
тификаты — 1397 млн крб. Как от­
мечает начальник представительст­
ва по управлению коммунальной 
собственностью Одесского горсове­
та, доктор экономических наук, про­
фессор Николай Шутов, в 1995 г. 
планируется приватизировать не ме­
нее 400 объектов коммунальной соб- 
ственности^
Черкассы. Ч еркасский аукцион, 
состоявшийся 17 января 1995 г., был 
первым в этом году в Украине и имел 
несколько отличий от шести прове­
денных ранее аукционов по прода­
же коммунального имущества горо- 
да^ На торги было выставлено три 
объекта, один из которых — пред­
приятие общественного питания «Рус- 
тави*, расположенное в оживленном 
районе города. Этот лот — впервые 
в практике приватизационных аук­
ционов Украины — был продан ис­
ключительно за ПИСы. Сравнитель­
но невысокая стартовая цена объекта 
(64,2 млн крб.) возросла в 17,2 раза. 
Всего за одну минуту более 1000 
фаждан Украины смогли при помо­
щи одержавшего победу на аукцио­
не инвестиционного фонда «Киев­
ская Русь» получить свою долю гос­
собственности .
Львов. 18 февраля во Львове со­
стоится очередной аукцион по при­
ватизации одиннадцати объектов 
городской коммунальной собствен­
ности. Характерной его особенно­
стью стала продажа всех объектов в 
полную собственность, то есть вме­
сте с помещениями. И это несмотря 
на то, что почти все предприятия 
расположены во встроенных поме­
щ ениях. Такой либерализм , несо­
мненно, является следствием влия­
ния экспертов М ФК, которые со ­
трудничают с ЛЬВОВСКИМИ органа.ми 
приватизации на протяжении двух
лет. Почти по всем приватизацион­
ным объектам предусмотрено усло­
вие сохранения специализации на 
два года''.
Киев. Согласно Указу Президента 
Украины «О мерах по ускорению 
процесса малой приватизации в Ук­
раине» около 15 тыс. М П должны 
быть приватизированы  в течение 
1995 г. Приблизительно каждое де­
сятое предприятие находится в Кие­
ве; в сфере торговли, общественно­
го питания, бытового обслуживания 
их насчитывается 1512^ В том чис­
ле общегосударственной собствен­
ности города — 22, коммунальной — 
435, районов — 1055. Из общего ко­
личества предприятий города 702 
яааяются арендными.
По словам начальника региональ­
ного отделения Ф ГИ Украины по 
Киеву Владислава Зауржииского, ви­
дятся следующие сложности при ре­
ализации Указа Президента: а) со­
гласование списков приватизируемых 
предприятий с местными Советами, 
которые до сих пор еще не укоплек- 
тованы полностью; б) волокита при 
согласовании графиков и положений, 
регламентирующих процесс приватиза­
ции, в различных ведомственных ин­
станциях; в) проблема со списками об­
щегосударственных предприятий, ко­
торые готовят центральные управ­
ленческие структуры; г) отсутствие 
банка данных предприятий по линии 
Миистата Украины. Владислав Збур- 
жинский отмечает, что «ситуация с 
выполнением Указа Президента про­
яснится через месяц; именно в такой 
срок должны быть разработаны все 
документы и составлены списки. По­
ка что возможны только прогнозы»^
Запорожье. Здесь состоялось от­
крытие регионального центра для 
проведения предстоящих аукционов 
за наличные приватизационные сер­
тификаты . П ервый такой аукци­
он состоялся в начале февраля®. На 
открытии регионального центра Ни­
колай Горевой, начальник региональ­
ного управления Фонда госимуще- 
ства по Запорожской области, сооб­
щил, что в области приватизирова­
но 1100 предприятий (в 1994 г. —820).
'Д ш о .- 1 9 9 5 ,- № 7.
'Припатизация и нот^й год.— Комме|кянт 
Украины.— 1995.— № 2.
^Беснрсцедешный аукцион в Чеюкассах.— 
Одесские де/ювые новосш,— 1995.— № 1. 
^Аукцион во Львове: продажа объектов в 
пониую собс[вен1юс1ь.— Там же.
'Сувюсгвенние момен1ы малой 
мрипатизацци в Киеве.— Голос Украины.— 
1995.— 12 января.
‘В Запорожье сосюится сертификационный 
аукцион.— Ukrainian Busine.s.s News.— 
1 9 9 5 .- № 2.
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По количеству приватизированных 
предприятий Запорожская область за­
нимает пятое место. В течение года 
за наличные ПИСы апанируется про­
дать около 100 предприятий. К 29 ян­
варя в Запорожье бьыо выдано более 
6 тыс. наличных ПИСов.
Мариуполь. В течение февраля в 
Мариуполе состоялись два привати­
зационных аукциона (9 и 24 февраля 
1995 г.). Их общая черта: игнорирова­
ние организаторами Указа Президен­
та Леонида Кучмы «О мерах по уско­
рению процесса малой приватизации 
в Украине» от 30.12.94 г., согласно 
которому «продажа объектов малой 
приватизации осуществляется на кон­
курентных основах вместе с помеще­
ниями, в которых расположены эти 
объекты*, даже если речь идет о встро­
енных помещениях (ст. 7 )’. На аук­
цион 24 февраля было выставлено 
пять объектов торговли и обществен­
ного питания.
Харьков. Как сообщалось 16 янва­
ря на пресс-конференции в облис­
полкоме, в течение 1995 г. в области 
запланировано приватизировать 
8 тыс. объектов*. К онечны й срок 
приватизации — 31 декабря 1996 г. 
Областной филиал НБУ уже полу­
чил 2 млн 960 тыс. 200 сертифика­
тов. Ж ители области смогут обра­
щаться в филиалы С бербанка для 
получения ПИСов, начиная с фев­
раля-марта, но при этом необходи­
мо будет заплатить 22 650 крб. в ка­
честве пошлины и комсбора8.
В Харькове началась работа по 
созданию центра сертификатных аук­
ционов. Для этого в город прибыла 
группа специалистов консорциума 
ЕС по осущестаяению массовой при- 
ватизации* . Эта ф уппа имеет опыт 
по созданию аналогичных центров 
по пилотным проектам в Киеве, За­
порожье, К ировограде, Ж итомире. 
Кроме самого центра, для которого 
необходимо здание в центре города 
площадью в 200 м^, будут созданы 
пункты приема заявок на участие в 
аукционах в разных районах облас­
ти и города. Харьковский центр дол­
жен открыться не позднее марта. 
С марта начнется выдача наличных 
сертификатов. Все данные о прива-
'Не пори! Мариуполь Президенту.— Тнм же.
"В город 11()иб|4Ла I аартия П(ниш 1иза1 Diotii и JX 
сортификатоо.— Xii|xjco(H'j<MC губе(ик;кис; 
подомосли.— 1995. № 1.
‘Ссрти())икнги|1Ю аук1ц«>11ы в Хнрькопо 
качну'О! всчаюй,— Хар1жовокис |убср1кжие 
НОДОМОС1И.—  1995.— № 4.
'“Земельн! аукц|они.— VKiMiiia Businos.s.— 
1995.- № 2.
"О П|1ак1 икс земельных аукциоиои.— 
Коммо|х;ан1 Украины,— 1995.— № 3.
тизируемых предприятиях и вклад­
чиках будут вноситься в компьютер­
ный реестр. Сначала заявки будут 
пост^'пать в Харьковский центр, а за­
тем — в компьютерный банк данных 
Всеукраннского центра приватиза­
ционных аукционов, где специалис­
ты оулуг подсчитывать, сколько ак­
ций данного предприятия может по­
лучить каждый зявитель (чем боль­
ше заявок на данный объект, тем 
меньшим окажется число акций на 
один ва^'чер). Затем информация о 
результатах аукциона повдет по об­
ратной цепочке в Харьковский центр 
и на приватизируемые предприятия'*.
2. Земельные аукционы в Украине
В 1994 г. в четырех городах Украи­
ны — Харькове, Львове, Одессе и Чер­
нигове — прошли первые открытые 
земельные аутсционы. Поскольку су­
ществующее законодательство не раз­
решает продажу земельных >'частков, 
а Земельный кодекс запрещает част­
ную собствен н с у : т ь  на землю для ее 
использования в коммерческих, про­
изводственных и строительных целях, 
предметом продажи на этих аукцио­
нах бьыи права дачгосрочной аренды 
земли сроком на 50 лет с дальнейшим 
продлением арендных договоров еще 
на 50 лет‘®. Отметим, что данно.му 
процессу способствовали два прези­
дентских указа 1993 г., касающиеся 
незавершенного строительства и авто­
заправочных станций.
Результаты земельных аукционных 
торгов приведены ниже в таблице".
Отмети.м, что впервые в истории 
аукционов 10 декабря в Одессе два зе­
мельных участка были проданы в част­
ную собственность. Мэры четырех го 
родов подтвердили огромную эффек 
тивность проведеннььч аукционов.
J. Основные события в украинско 
приватизации, происшедшие в кони, 
1994 — начале 1995 г.
ФГИ Украины 26 октября 1994 i 
своим приказом (jVs 301) утверди. 
Положение о типовом бизнес-плане 
Оно было разработано в соответст 
В И И  с Государственной программе! 
приватизации на 1994 г. и опреде 
ляет порядок разработки покупате 
лями бизнес-планов и требования i 
ним при приватизации имуществ: 
госпредприятий. Бизнес-планом, со­
гласно этому Положению, считает­
ся документ, содержащий обязатель­
ства покупателей по дaльнeйщ e^ 
эксплуатации объекта приватизации 
и обоснования возможностей их вы­
полнения в соответствии с требова­
ниями ФГИ Украины. Он разраба­
тывается покупателями в случае;
— прода.жи объекта приватизации 
по иекоммсрческому конкурсу;
— прода.жи контрольного пакета 
акций па неконкурентных основаниям 
иностранным инвесторам;
— при создании совместного (при 
участии государства) предприятия с 
иностранными инвестициями.
Вышеуказанное Положение с де­
тальной структурой и образцо.м биз- 
нес-плана опубликовано в еж ене­
дельнике «Коммерсант Украины* 
№ 3 за 1995 г.
26 ноября 1994 г. Президентом 
Украины подписан Указ «О мерах по 
обеспечению  прав граждан на ис­
пользование ПИСов*. Указом пред-

















Харьков 21.01.94 Две долго­
срочных аренды 11 588 40 ООО
Харьков 24.06.94 Три долго­
срочных аренды 10 625 38 850
Харьков 15.10.94 Семь долго­
срочных аренд 12 329 355 ООО
Львов 03.12.94 Две долго­
срочных аренды 3 348 3 176
Одесса 10.12.94 Две долго­
срочных аренды. 
Два частных 
участка 108 787 128 276
Чернигов 24.12.94 Пять долго­
срочных аренд 7 399 497 154
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писывалось КМУ утвердить до 25 
декабря 1994 г. перечень не менее 
8 тыс. объектов, подлежащих обяза­
тельной приватизации в 1995 г.; ус­
тановить, что плата за госрегистра- 
цию открытых АО не вносится; за 
счет акций, остающихся в госсобст­
венности, проводится компенсация 
гражданам Украины потерь от обес­
ценивания сбереж ений на счетах 
Сбербанка Украины. Остаток акций, 
остающихся в госсобственности, дол­
жен реализовы ваться начиная с 
1 января 1996 г.
КМУ в месячный срок предложе­
но: утвердить меры по введению в 
наличный оборот ПИСов, созданию 
центров проведения сертификатных 
аукционов и информированию  на­
селения об условиях участия в таких 
аукционах'^.
Перед новогодними праздниками 
в Киев из США было достаапено 40 
млн украинских ваучеров, а ранее 
доставленные из СШ А S млн этих 
ценных бумаг были направлены в 
Киевскую, Житомирскую, Запорож­
скую, Кировоградскую и Хмельниц­
кую о б л а с т и О т м е ч а е т с я ,  что в 
прощлом году около 5 млн украин­
ских граждан получили на руки 
ПИСы''*. Выдаваемые на руки насе­
лению П И С ы  будут использованы 
при приватизации 8 тыс. средних и 
крупных предприятий в 1995 г.
ФГИ Украины подготовил изме­
нения в законодательство, которые 
позволяют преобразовывать закры ­
тые АО в открытые. /LicKcaiidp Бон­
дарь, председатель ФГИ Украины, 15 
декабря 1994 г. в ходе «круглого сто­
ла* в представительстве Всемирного 
банка в Киеве заявил, что в 1995 г. 
мы будем проводить приватизацию 
больших и средних предприятий в 
Украине исклю чительно путем со­
здания открытых АО; по его слова- 
м, около 10 тыс. предприятий в стра­
не приватизировано путем аренды и 
арендных выкупов
''Указ Проаидонш о i |ри1итиза1№«)им1>1Х 
имуи»[)сгвен1 (ых серт ифика1ах. -KoMM«|x;at п 
Украины^-1994,- № 50 (по мн i (юиалам 
газеты «Урядоний кур'эр» от 01.12.94 г.)
'Ютримайте св1й сертифкат,— Голос 
Укра1пи.— 1995.—4 Я1 шаря.
“ Кажлый получи! свой сертификат.—
Бизнес.- 1994,— 20 декабря.
'‘Все зак(1зПос стане! отк()ытым?— Вечерний 
Харькоо.-*1994. 17декабря. 
'*П|юблем-чимало, часу обмал!.// Урндовий 
кур'эр.- 1995.—21 января.
''Приватизация через УФБ.— Бизнес,— 1995.— 
№  1. 3
'“Планируется создание Цотттра 
1юстпривати;)ационной поддержки 
п^'дприятий.— Комме|х;а1ТТ Украины.— 1994.—
'Юбьек1ы жду| Х03ЯИИ1И.— Бизнес.— 1995.— 
№ 1.
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На семинаре, прошедшем в конце 
второй декады января в ФГИ, отме­
чаюсь, что из 8 тыс. средних и боль­
ших предприятий, предусмотренных 
к приватизации, пока имеются спи­
сок и материалы на 6147 предприя­
тий*^. Заместитель председателя ФГИ 
Украины Александр Капцов назвал два 
источника для пополнения этого 
списка предприятий: совхозы, нахо­
дящиеся в коммунальной собствен­
ности, и предприятия, попавшие в 
список объектов, не подлежащих 
приватизации (например, объекты 
инфраструктуры железной дороги, 
угольных шахт и др.)‘ .̂
Трудовые коллективы, 
которые примут участие 
в конкурсе или аукционе 
по продаже объектов 
малой приватизации 
и выиграют его, 
будут платить 
на 30% меньше 
заявленной суммы
Проектом Укпза Президента Укра­
ины «Об участии Украинской ф он­
довой биржи в приватизационных 
процессах* предусматривается через 
УФБ осуществлять размещ ение за 
наличные средства акций открытых 
АО, созданных на базе госпредприя­
тий, отнесенных Госпрограммой при­
ватизации к объектам групп В и Г. 
ФГИ Украины предложено утвердить 
перечень 50-100 госпредприятий и 
провести на протяжении года на УФБ 
и в ее филиалах не менее одной ты­
сячи аукционов по продаже 1-5% ак­
ций приватизированных предпри­
ятий за наличные средства юридиче­
ским и физическим лица.м Украины. 
Предусмотрено перечислять выручен­
ные от продажи указанных акций 
срслстьа во внебюджетный фонд при­
ватизации и использовать их исклю­
чительно на финансирование дея ­
тельности Национального и регио­
нальных аукционных центров по про­
даже акций за П И С ы '^
В конце 1994 г. велись переговоры 
между ФГИ Украины и комиссией 
TACIS ЕС, подписан протокол о на­
мерениях создания Центра постпри- 
ватизационной поддержки предпри­
ятий. Центр будет разрабатывать и 
внедрять программы по реструктури­
зации пяти-семи средних и крупных
предприятий, оказывать помощ ь в 
решении пробле.У! маркетинга, кон­
троля качества, экспорта, финансо­
вой стратегии, организации. Расхо­
ды на практическую поддержку Цент­
ра составят 300 тыс. экю, всего же на 
техническую помощь и образование 
выделяется 3,3 млн экю'*.
2 января 1995 г. был обнародован 
Указ Президента Украины от 30.12.94 г  
«О мерах по ускорению  процесса 
.малой приватизации в Украине*, ко­
торая датжна бьпъ завершена в 1995 г. 
За соблюдение этого срока будут не­
сти персональную ответственность 
руководители исполнительных струк­
тур (органов приватизации и испол- 
ко.мов). Предусматривается, что сред­
ства от продажи объектов пойдут в 
местные бюджеты и будут включать­
ся в доходную часть. Продажа объ­
ектов будет осуществляться в.месте со 
встроенными помещениями, что ра­
нее не выполнялось*'^.
Предусмотрено, что трудовые кол­
лективы, которые примут участие в 
конкурсе или аукционе по продаже 
объектов м аю й приватизации и вы­
играют его, будут платить на 30% 
меньше заяаленной суммы, а не вы­
игравшие конкурс, получают ком­
пенсацию в размере 10% суммы, по­
лученной от продажи объекта"*.
19.01.95 г. бьш подписан Указ Пре­
зидента У краины  «Об ускорении 
приватизации имущества в аф опро- 
мыш ленном комплексе», который 
принят в развитие Декрета КМУ от 
17.05.93 г. №  51 «Об особенностях 
приватизации в АПК».
Следует отметить, что Украина 
сейчас находится в благоприятном 
положении, так как может исполь­
зовать весь негативный и позитивный 
опыт приватизации в посткомму- 
нистических странах. А здесь, напри­
мер, могут возникнуть такие ситуа­
ции, когда западные фирмы сами или 
через подставных юридических (или 
физических) лиц скупают какие-либо 
крупные или средние предприятия, 
являющиеся монополистами в своей 
области, далее фактически разруша­
ют их и тем самым убирают конку­
рентов. Такие ситуации наблюдались 
в Чехии. Такая участь могла бы по­
стигнуть Коломенский завод в Рос­
сии, о чем писана российская прес­
са. Не исключены ситуации, когда 
само руководство госпредприятия 
будет стимулировать его банкротст­
во с целью дальнейш ей выгодной 
скупки его имущества. Можно выска­
зать предположение, что при массо­
вой сертификатной приватизации не 
решается полностью проблема поис­
ка эффективного собственника, так
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как простые акционеры заинтересо­
ваны только в по.1>̂ 1ении дивидендов, 
а не во апожении средств в развитие 
и модернизацию производства.
Анализируя историю приватиза­
ции Одесского обувного объедине­
ния АО «Альбатрос», Игорь Лишеи- 
приводит следующие размыщ- 
ления;
«В администрациях украинских 
предприятий, как правило, работают 
люди, пришедщие на должности мно­
го лет назад. Текучесть кадров на уп- 
раапенческих должностях минималь­
на, ибо для батьщинства специали­
стов это потолок карьеры, и сидят они 
директорами, заместите^лями, главны­
ми инженерами и технологами по 
многу лет. Психология этих людей 
понятна: они настолько успели срод­
ниться с предприятиями, что счита­
ют их практически своими. А тут при­
ватизация дает возможность офици­
ально зафиксировать право собствен­
ника. Но 5% дирекгору мало. Он ведь 
привык ааадеть всем. Вот и направ­
ляется многими директорами масса 
у«итий на то, чтобы не допустить на 
«их» завод людей со стороны. А ес1и 
аппетит уж очень разыфывается, то 
и своим рабочим дать поменьше. 
И это часто удается, ибо при нынеш­
нем механизме первичного раз.меще- 
ния акций все рычаги этого в руках 
директора*.
4. Украинская программа привати­
зации на 1995 г.
Основные положения Профаммы 
были провозглаш ены в известном 
докладе Президента Украины, зафик­
сированы в Меморандуме МВФ и уви­
дели свет в виде Указа Президента 
Украины «О мерач по обеспечению 
прав фаждан на использование при­
ватизационных имущественных сер­
тификатов». Основные цифровые дан­
ные согласно этой Профамме приве­
дены Игорем Ляшенко в газете «Ко.м- 
мерсант Украины*^'. Среди приори­
тетов украинской приватизации от.ме- 
чаются: «преи.мушественное примене­
ние конкурентных способов при при- 
аатизации объектов фупп А, Д* (объ­
екты малой приватизации и незавер­
шенного сфоительства) и «привати­
зация объектов фупп Б, В, Г преиму'- 
шественно путем продажи акций от­
крытых акционерных обществ, со­
зданных на базе этих объектов».
Малая приватизация и приватиза­
ция объектов незавершенного стро­
ительства должна быть завершена в
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1995 Г. До 1 апреля должны быть оп­
ределены все перечни поп еж аш и х 
приватизации объектов (в том числе 
и по коммунальной собственности).
Ьсли в течение шести месяцев со 
дня опл'бликоапния перечня на какой- 
либо объект не поступит заявок, ре­
шение по нему принимает орган при­
ватизации. Стимулом для ускоренной 
продажи «незаверш енки» долж но 
стать то, что половина вырученных 
средств n o iueT  в местные бюджеты.
Всего мапая приватизация должна 
затронуть 13500 объектов, в том чис­
ле 10500 из коммуна1ьной собствен­
ности. Больше всего таких объектов 
в Днепропефовской области — 1307,
Многими директорами 
масса усилий направляется 
на то, чтобы не допустить 
на ^их» завод людей со 
стороны. А если аппетит 
уж очень разыгрывается, 
то и своим рабочим 
дать поменьше
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В Одесской — 815, Ивано-Франков- 
ской — 648, Житомирской — 633, Хер­
сонской — 632. В Киеве таких объек­
тов 315. В общегосударственной соб­
ственности находится 3000 объектов 
маю н приватизации: Донецкая об­
ласть — 380, Днепропетровская — 198, 
Харьковская — 1ЬЗ, Киев — 237 объ­
ектов. От продажи этих объектов пла­
нируется получить 7426,5 млрд кро. 
Объектов незавершенного строитель­
ства к приватизации намечено 1200. 
Доход от их продажи должен соста­
вить 1176 млрд крб. До 25.12.94 г. КМУ 
должен бьп утвердить список 8000 
средних и крупных предприятий, под­
лежащих обязательной приватизации 
в 1995 г. Продажа 70% акций вновь 
созданных открытых АО будет осу- 
шестатяться на сертификатных аукци­
онах. Прогнозируемая стоимость про­
данных в 1995 г. акций должна соста­
вить 28000 млрд крб., в том числе 
25201,4 млрд крб. — приаптизацион- 
ными сертификатами. 1600 предпри­
ятий находятся в коммунапьной соб­
ственности. Из них в Х.мельницкой 
области — 161. в Кры.му — 156, в До­
нецкой — 140, Одесской — 122, в 
Киеве — 61 предприятие. По собст­
венности общегосударственной — из 
6400 объектов: в Донецкой области — 
928, Львовской— 502, Харьковской — 
395, Днепропетровской — 428, в Кие­
ве — 375 предприятий
РАЗДЕЛ V
АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ 
О ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ПО ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 1993-1994 ГГ,
Материапы Харьковского област­
ного управления статистики позво­
лили обобщить информацию о ходе 
приватизации объектов Харьковской 
области в 1994 г. (таГы. I). На осно­
ве ее данных нами были рассчитаны 
некоторые процентные распределе­
ния (maOj. 2). Из этой таблицы ви­
дим, что размещение государствен­
ных акций АО происходит в основ­
ном за П И С ы  другим гражданам 
Украины, не я а 1яюшимся работни­
ками АО. В то же время продажа 
объектов приватизации происходи­
ла в большей степени за денежные 
средства работников предприятий.
Отметим, что при продаже объек­
тов приватизации за ПИСы приори­
тет отдавался также работникам при­
ватизируемых предприятий (табл. 2). 
Из табл. I и 2 види.м, что мизерная 
доля имущества объектов привати­
зации продавалась за жилищные че­
ки — 0,4 млн крб. в IV квартане 1994 г. 
Эта доля в процентном отношении 
с точностью до нескольких знаков 
после запятой равнялась нулю, что 
и показано в табл. 2.
Из табл. 1 следует, что мелкие 
объекты (группы А) продаватись в 
основном за деньги в отличие от 
более крупных объектов (ф упп  Б, В, 
Г, Е), в продажной стоимости кото­
рых превалировали ПИСы.
Если совокупная цена продажи 
объектов ф уп п  А и Б-Е была при­
близительно одинаковая, то общая 
стоимость государственной части 
уставного фонда АО объектов ф уп- 
п Б-Е в 160 раз превышала такую же 
стоимость объектов ф уппы  А.
С ф уктура объектов, подлежащих 
приватизации по формам собствен­
ности и группам в 1994 г., показана 
в табл. J. Из нее видим, что мелкие 
объекты группы А относились в ос- 
новно.м к объектам коммунальной 
собственности. ''
В табл. 4 представлена е^|<|еквар- 
тальная динамика структуры прива­
тизированных объектов по формам 
собственности и группам в 1994 г., 
которая свидетельствует о т(^м, что 
при приватизции приоритет ортаагл- 
ся созданию  коллективной формы 
собственности. Частная и смешанная 
форма собственности создавалась в 
основном на объектах фуппы А.
Одной из причин уменьшения ко­
личества приватизированных объек-
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T O B  В IV квартале 1994 г. являлся летний мораторий, 
введенный Верховным Советом Украины на процесс 
приватизации^^.
В табл. 5 приведены характеристики объектов прива­
тизации за двухпетний период в зависимости от спосо­
бов приватизации. Обращает на себя внимание низкая 
доля аукционных продаж, усиленно рекомендовавших­
ся М Ф К, которая в 1994 г. резко yMeHbmi^Liacb по срав­
нению с 1993 г. Из этой таблицы видим, что через аук­
цион продавались в основном объекты коммунальной 
собственности.
Отраслевая структура приватизированных объектов за 
два года приватизации в Харьковской области приведе­
на в табл. 6. Из нее видим, что более 60% приватизиро­
ванных объектов относились к сферам торговли и обще­
ственного питания, а также бытового обслуживания.
Авторы выражают благодарность исполнитслыю.му 
редактору Украинского вестника «Приватизац!» 
в Украйп» Лине Гаврылишин .за предоставленные матери- 
О/Ш, которые легли в основу написания первых трех 
разделов настоящей статьи.
"29 ию;1Я 1994 г. ук|)ни11ский (карламсми »воп 
морн юрий m  ааЮ1ЮЧ011И<; дсп огю(юн куп;1и- 
I |родажи и а|Х!и/11>1 с ирапомныкугн до 
утсрждоиия списки 1Ц)одприя1ий, не 
подлежащих 11|)И№1 гизнц>1и. 7 декабря 1994 г.
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Таблица 1. Сводные данны е о приватизации объектов по Харьковской области за  1994 г.







Количество обьектов приватизации, ед. 456 357 94 5
Списочная численность работников, лиц 70700 12466 41572 16662
Стоимость имущества целостных 
имущественных комплексов, млн крб. 639949,8 80248,7 326632,8 233068,3
Стоимость государственной части 
приватизированного имущества, млн крб. 225662,4 69939,5 141365,8 14357,1
Фактическая цена продажи объектов 
приватизации, млн крб. 165338,3 70980,9 79874,4 14483,0
в том числе: 
-з а П И С 70940,0 16694,5 42184,0 12061,5
из них; работникам предприятий 63752,3 13835,6 42015,4 7901,3
другим гражданам Украины 7187,7 2858,9 168,6 4160,2
— за деньги 94397,9 54286,0 37690,4 2421,5
из них: работникам предприятий 86665,0 46553,1 37690,4 2421,5
другим гражданам Украины 7732,9 7732,9 — —
— за жилищные чеки 0,4 0,4 — —
из них: работникам предприятий 0,4 0,4 — —
другим гражданам Украины — — — —
Стоимость государственной части 
уставного фонда АО, млн крб. 210626,6 505,3 80527,9 129593,4
Рамещение государственных акций, млн крб. 210626,6 505,3 80527,9 129593,4
в том числе: 
-з а П И С 150502,2 427,3 56817,5 93257,4
из них: работникам АО 29845,4 289,8 21001,2 8554,4
другим гражданам Украины 120656,8 137,5 35816,3 84703,0
— за деньги 56068,8 78,0 19654,8 36336,0
из них: работникам АО 23141,6 73,8 12440,6 10627,2
другим гражданам Украины 32927,2 4,2 7214,2 25708,8
— за СКВ, долларов*** 4055,6 — 4055,6 —
из них: иностранными инвесторами 4055,6 — 4055,6 —
Первичная стоимость основных фондов 
приватизированных обьектов, млн крб. 348072,9 36497,2 213345,2 98230,5
Уставный фонд АО, млн крб. 305657,0 505,3 1 8 6 ///,6 118374,1
‘Группа А — обьок11>1, сюимость коюрых в ценах на 1,08.93 г. 
не превышав! 700 млн крб. (кроме предприятий группы Г)
’ 'Группа Б — объек1ы, С1оимо ;гь коюрых составляет от 700 до 
4500 млн крб., а доля стоимости фондов, приходя!i 1яся на одного 
|1аботающого, но прешлиаот номинал1.ной сюимосги 
привагизакионного имущественного сертификата более чем в 1,5 
растя (к|Х)мс ттредприятий труптты Г).
Гоуппа В — обт>ек1ы, стоимостт, k o t o p t jx  составляет от 700 до 4500 
млн крб., а доля стоимости фондов, приходящаяся на одттого 
работающего, пренышает номина/и.ную стоимость 
приватизат1ионного имущественною сертификата более чем п 1,5 
раза (кроме предприятий грутты Г).
Груп/га Г — предприятия-монополисты, признанные такими 
в установленном порядке независимо от стоимости; предприятия 
военно-промышленного комплекса, которые ттодлежат конверсии, 
независимо от стоимости; предттриятия, приватисиция которых 
осуществляется с 11рив)течопи(!м иностранных инвестит^ий, 
независимо от стоимости; П |>едг1риятия, стоимость имущества 
которых превышает 4500 млн кро.
Группа Е — доли (паи, акции), которт^е ттринадлежат государству 
в иму|цес1ве продг1рия1ий со смотанной формой собственности. 
*** В пересчете в млн крб. по текущему курсу
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Таблица 2 . Распределение фактической цены продажи объектов приватизации и государствен­
ных акций по отношению к ценным бумагам и субъектам приватизации за  1994 г. (% )
За ПИС в том числе за деньги в том числе за жилищ- в том числе
ные чеки
работ- другим работ- другим работ- другим 
никам гражда- никам гражда- пред- гражда- 
пред- нам Ук- пред- нам Ук- прия- нам Ук- 







42,9 89,9 10,1 57,1 91,8 8.2 0,0 0,0 -  
71,5 19,8 80,2 26,6 41,3 58,7 _  _  _
’Дополниluni.Ho 1,9% акций |>нзмо1цоно м  СКВ (доллары США) в мо(хзсчо1е и карбонату.) по 1екущому ку()су (4055,6 мли крб., ом. 1абл. 1)
Таблица 3 . Распределение объектов приватизации по ф ормам собственности
и классификационным группам за 1994 г. (единиц)
Всего объектов 
приватизации
в том числе объекты приватизированные 
центральным 
аппаратом ФГИгруппы А объекты групп 
Б, В, Г, Е
Всего объектов 
приватизации 456 357 94 5




собственности 167 90 73 4
коммунальной
формы
собственности 289 267 21 1
Таблица 4 . Распределение приватизированных объектов 
по формам собственности и классиф икационны м группам (единиц)






















А Б, В, 
Г. Е
А Б, В, 
А Г, Е
А Б, В 
Г, Е
А Б, В 
Г, Е
А Б, В 
Г, Е
Всего




117 100 17 201 156 45 111/5 84 22 27 17 10 456/5 357 94
частная
коллек­
5 5 0 10 10 0 3 3 0 5 5 0 23 23 0
тивная
смешан­
99 82 17 191 146 45 104/3* 81 20 22 12 10 416/3 321 92
ная 13 13 0 0 0 0 4/2 0 2 0 0 0 17/2 13 2
*В знамснаюло приведено количество обьектов, которые приватизированы при участии центрального аппарата Фонда госимущества
29
апрель 1995 г. БИЗНЕС ИНФОРМ № 15-16
м ,  иш.., Аш«Щ||<>Тт1ц^й'Уаавгай а И В ^ а Р И З А М И «,Е Ш 1
N E C S I В I Ы E  С A L T  E R I
Таблица 5. Характеристика объектов приватизации Харьковской области
























































































































































Из of5i»oro количества: обьекты прина1изации оби1сгосуяир(:гненмой собсюонности; обьокти приннтизя1и1и коммунат.ной собсиюмности.














хозяйству 236 117 201 111 27 456 692 100
В том числе по отраслям; 
промышленность 51 16 29 21 3 69 120 17,3
строительство 28 11 17 18 2 48 76 11
транспорт 3 1 10 3 2 16 19 2,8
снабжение 7 3 4 4 0 11 18 2,6
торговля и общественное 
питание 99 44 82 43 8 177 276 39,9
бытовое обслуживание 42 37 47 13 7 104 146 21.1
сельское хозяйство 
и заготовки 1 1 5 3 4 13 14 2
социальная сфера 2 3 4 1 1 9 11 1.6
наука 3 1 3 5 0 9 12 1.7
W
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